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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث وتحديد الموضوع - أ
قد ترقى علـو الإنساف كمعارفهم بَ بصيع ناحية ابغياة، كانتشرت علومهم كمعارفهم بالتعاليم 
لانشار ىذه العلـو لابد من التعامل بتُ العالم كابؼعلـو ، كبتُ ابؼعلم . اللسانية كبالكتب العلمية انتشرا كبتَا
 .كابؼتعلم، كبتُ ابؼخبر كابؼخبر، برريرا كاف أك شفهيا
. اللغة ىي كسيلة التفاعل كالتعامل ابؼكٌونة من الرموز الصوتية التى صدرت من لساف الإنساف
فبابغقيقة، أٌف بَ ابؼعيشة المجتمعية إستخدـ الإنساف كسائل التعامل غتَ اللغة، بل اللغة كحدىا أطيب كسيلة 
 .بينهم كأكملها مقارنة إلى كسائل التعامل ابؼستعملة بَ ابغيواف
كاللغات .  أك الفاظه يعبر بها كل قـو عن مقاصدىم1.اللغة ىي الكلاـ ابؼصطلح عليو بتُ كل قـو
كىي بـتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث ابؼعتٌ، أم أف ابؼعتٌ الواحد الذل يخابِ ضمائر الناس . كثتَة
كىي العاملية ابؽامة للإنساف بَ تأدية التعامل 2.كلكن كل قـو يعبركف عنو بلفظ غتَ لفظ الاخرين. كاحد
فباللغة يستطيع ابؼرء أف يعبر الفكرة أك الإرادات ابؼخطورة بَ ذىنو لتوصيلها إلى اخر . كالتعافل مع غتَه
 .كليكوف السامع فاهما بدا يقصده
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اف اللغة ىي نظاـ رمز صونى متحرؾ، الذل aisenodnI asahaB raseB sumaKقيل بَ قاموس
 anibmeMكعند مستقيم بَ تأليفة بابؼوضوع 3.استعمل بدجتمع للتعاكف، كالتعامل كتعيتُ عن أنفسهم
أف اللغة ىي كصيلة asahabreB narihameK harA ek naudnaP :asahabreB nalipmareteK
 4.التعامل كالتعامل بنظاـ الرموز التى برتمل على ابؼعانى
لأهمية دكر اللغة بَ حياة الإنساف كوصيلة التعامل كالتفاعل، حتى تتًقى اللغة كتتنوع بأنواع كثتَة، 
 .منها اللغة العربية
كقد كصلت ألينا من طريق النقل، . ىي الكلمات التى يعبر العرب عن اغراضهم: كاللغة العربية
 كقد أكرمت 5.كحفظها لنا القراف الكرنً كالاحاديث الشريفة، كما ركاه الثقات من منشور العرب كمنظومهم
 .لكونها لغة القراف بوسيلة لساف رسوؿ الله كىو خابً الأنبياء كابؼرسلتُ، كمن كوف اللغة العربية لغة القراف
كقد حيث الإسلاـ على تعليم العربية لفهم القراف الكرنً كالعمل على امتثاؿ أك امره كالانتهاء 
 .ككاف لابد من كضع قواعد اللغة العربية6.بنواىية كفهم بياف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم
كالقراف الكرنً ىو معجزة الإسلاـ ابػالدة التى لا يزيدىا التقدنً العلمى إلا رسوخا بَ الإعجاز، 
أنزؿ الله على رسولنا بؿمد صلى الله عليو كسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كيهديهم إلى الصراط 
 : القراف نزؿ باللغة العربية كما قاؿ تعالى قى القراف الكرنً سورة يوسف الاية الثانية7.ابؼستقيم
 ًإننَّا أىنٍػزىٍلنىوي قػيٍر نيا عىرىبًييًّا لىعىلنَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى 
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 .02 .mlh ,)4991 ,amatu akatsuP aidemarG :atrakaJ(
 .نفس ابؼكاف مصطفى الغلابتُ، 5
 .)ـ3991/ ق4141دارالفكر، : بتَكت(قطر الندل كبل الصدل، بصاؿ الدين عبدالله بن ىشاـ الأنصارم، 6
 . 9. ، ص)ب.د. منشورات العصر ابغديث: سورابايا (مباحث بَ علـو القراف، مناع القطاف، 7
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قد عرفنا أف الصلاة تشتًط باللغة العربية، فأحد الطريقة لتًقية نتيجة صلاتنا إلى منزلة ابػشوع، ىو 
كإف تعلم القراف يحتاج إلى مهارة اللغة العربية، فعلى ىذا تكوف اللغة العربية كاجبة على . الفهم مانقرأه فيها
 8.فهما الأقواؿ العربية كالبلاغة القرانية بَ التعابتَ كالأسإليب لبياف الأشياء
كاللغة العربية عي لغة ابغديث كاللغة التى يتكلم بها أىل ابعنة، كسوؼ نتكلم بها أيضا أفيها، كقاؿ 
للعربية فضل عظيم على سائر اللساف كىي لساف أىل ابعنة من تعلمها "فقهاء ابغنيفة عن فضيلة ىذه اللغة 
 9".أك علمها غتَه فهو مأجوز
الكتاب كابؼألفات كابؼأثورات التى تصدر منها أنواع العلـو الدينية كالدنيوية كضركب ابؼعرفة كالثقافة 
الإسلامية كتبت بالعربية، أف الإنساف كلما ازداد معرفة باللغة العربية كاف أقدر على فهم الإسلاـ، كمع ذلك 
 .لم بزل اللغة العربية من ملاحظة كافكار كمبادئ تتصل بالدراسة العلمية
كاللغة العربية كذلك تكوف اللغة التى تستخدـ بَ العالم الإنساف التى تربط الناس بعضهم بعضاء، 
 .حتى تكوف إحدل اللغة الربظية عند ىيئة الأمم ابؼتحدة بَ كل معتمرىا
من ىذا البياف نعرؼ بعض فضائل اللغة العربية، كلذلك قد أدخل رجاؿ حكومة إندكنسيا درس 
لأهمية دكر اللغة العربية، فسعت بعض ابؼؤسسات . اللغة العربية بَ بؾموعة الدركس ابؼقررة لأكلاد إندكنسيا
 .الثانويةالإسلاميةالأىليةالمحمديةالتًبوية بَ ترقية اللغة العربية، منها ابؼدرسة 
 عن العدد كالرقم العربى، لكن كثتَ منهم الثانويةالإسلاميةالأىليةالمحمديةقد تعٌلم تلاميذ ابؼدرسة 
يصعبوف عند تطبيقها بَ القراءة العربية، خصوصا من بعد عشرة إلى مائة كألف، من بعضهم يقرؤكنو كاحدا 
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كبعض الاخر يخطؤكف بَ كضع أنو رقم مؤنث أم  ) قرئ بواحد كتسعةكتسعةكتسعة9991كرؽ (فواحدا 
 .رقم مذكر، بل يختلط استعمابؽما بَ القراءة
بؼا لاحظ الكاتب إلى ابؼدرسة الثانوية الإسلامية الأىلية المحمدية الأكلى بنجرماستُ عند عمليو 
المحمدية الأكلى بنجرماستُ، أف بعض ىذه ابؼشكلة كذلك تقع بَ تلاميذ ابؼدرسة )II LPP (التدريس الثانية
 .تلاميذ ىذه ابؼدرسة يصعبوف بَ قراءة الأرقاـ العربية
لتحقيق نتيجة ىذا لبياف، كلتفصيل مقادير التلاميذ بَ قراءة الأرقاـ العربية أراد الكاتب أف يبحث 
قدرة تلاميذ الصف الحادي عشر على : "بحثا خاصا كمدققا عن ىذه ابؼشكلة بَ الرسالة العلمية بابؼوضوع
 ".المحمدية الأولى بنجرماسينالثانوية الإسلامية الأهليةقراءة الأرقام العربية بالمدرسة 
يراد بالقراءة بَ ىذا . لأف يخطأ الفهم ىذا ابؼوضوع حدد الكاتب ابؼصطلحات ابؼوجودة بَ ابؼوضوع
أما الأؤقاـ العربية بَ ىذا ابؼوضوع ىي .ابؼوضوع ىي القراءة ابعهرية أم قراءة التى يدكن استماعها غتَ قارئة
 ).001(إلى ابؼائة  )1(الأرقاـ بتُ كاحد 
 مشكلات البحث - ب
 :كمن ىذه خلفية البحث فمشكلاتو ىي
 على قراءة الأرقاـ العربية بابؼدرسة الثانوية الإسلامية ابغادم عشركيف قدرة تلاميذ الصف  .1
 الأىلية المحمدية الأكلى بنجرماستُ؟
 على قراءة الأرقاـ العربية بابؼدرسة ابغادم عشركما العوامل التى تؤثر على قدرة تلاميذ الصف  .2
 الثانوية الإسلامية الأىلية المحمدية الأكلى بنجرماستُ؟
  .3
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 أسباب اختيار الموضوع- ج
 :يختار الباحث ىذا ابؼوضوع مأسسا على أسباب كىي
 .القراءة العربية لا تشمل إلا ابغرؼ كالكلمات فقط، بل فيها الأرقاـ العربية .1
 .نقصاف اىتماـ عن صحة قراءة التلاميذ عن الأرقاـ العربية .2
 عدد كجود البحث ابػاص عن ىذا ابؼوضوع، ىذا عند زعم الباحث .3
 أهداف البحث- د
 :أما أىداؼ ىذا البحث، فهي ليعرؼ الباخث
 على قراءة الأرقاـ العربية بابؼدرسة الثانوية الإسلامية الأىلية ابغادم عشرتطبيق قدرة تلاميذ الصف  .1
 .المحمدية الأكلى بنجرماستُ
 على قراءة الأرقاـ العربية ابغادم عشرالعوامل التى تؤثر على قدرة تلاميذ الصف تلاميذ الصف  .2
 .بابؼدرسة الثانوية الإسلامية الأىلية المحمدية الأكلى بنجرماستُ
 أهميات البحث- ه
 : نتائج ىذا البحث العلمى ترجع أف تكوف بؽا فوائد، كىي
 .زيادة ابؼعرفة العلمية، للكاتب كالقارئ، خصوصا بدادة القراءة .1
 .مرجع كمعلومة بؼن يأتوف من الباحثتُ الذين يريدكف بحثة من جهة أخرل .2
 .زيادة ابػزائن كابؼادة العلمية  بَ ابؼكتبة بجامعة أنتاسارم الإسلامية ابغكومية بنجرماستُ .3
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 الرأي الأساسي و الفرضية- و
كهما بُ شيء من يتضمن ىذا البحث رأيا أساسيا ك فرضية ينبغي الكاتب على عرضهما، 
 :التفصيل كما يلي 
 .الرأم الأساسي- 1
   أحيانا الطلبة يعتبركف الٌلغة العربية مادة القراءة إحدل المجالات لقياس كفاءة طلبة 
 الأكلى بنجرماستُ بُ الصف ابغادم عشرعلى مادة اللغة العربية التي الثانويةالإسلاميةالأىليةالمحمدية
 . علمها مدرسهم على كجو العاـ، كبابػصوصقراءة الأرقاـ أم تتعلق ببحث العداد كابؼعدكد
 الفرضية- 2
   اعتمادا على خلفية البحث كالرأم الأساسي السابقتتُ كجد الكاتب فرضية تدؿ على أف 
كأما العوامل التي تؤثر فيها للطلبة فإما أف تكوف . مهارة القراءة أم قراءة الأرقاـ العربيةكانت ضعيفة
من الطلبة كخلفياتهم الدراسية كميوبؽم اللغة العربية كدكافعهم بُ تعليمها، كإما أف تكوف من ابؼدرس 
ككتب التعليم الأساسية ككتب التعليم الإضافية ابؼناسبة، كإما أف تكوف من البيئة كالبيئة ابؼدرسية 
 .كالبيئة الأسرية
 خطة الكتابة - ي
 :ىذا البحث العلمي يشتمل بطسة أبواب فيما يلي
ابؼقدمة، كىي تتكوف من خلفية البحث كبرديد ابؼوضوع، كمشكلات البحث، : الباب الأكلى
 .كأسباب اختيار ابؼوضوع، كأىداؼ البحث كأهمية، كخطبة الكتابة
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الإطار النظرم عن مهارة القراءة العربية، كىي تتكوف من أنواع القراءة العربية، كتعليم : الباب الثانى 
 .القراءة العربية، كالأرقاـ العربية كقراءتها، بٍ العوامل التى تؤثر على قدرة التلاميذ على قراءة الأرقاـ العربية
مناىج البحث كتشتمل على المجتمع كالعينات للبحث، البيانات كمصدر البيانات، : الباب الثالث 
 .السلوؾ بَ بصع البيانات، بٍ السلوؾ بَ معابعة البيانات كبرليل البيانات، بٍ الأختَ إجراءات البحث
نتائج البحث كتشتمل على تصوير العاـ عن مكاف البحث، بٍ تقديدالبيانات، بٍ : الباب الرابع 
 .الأختَ برليلالبيانات
 .الإختتاـ كتشتمل على ابػلاصة كالإقتًاح: الباب ابػامس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثاني 
 الإطار النظري عن القراءة و العدد
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 القراءةالنظرية العامة عن -أ 
 مفهوم القراءة  -1
الأخرل فهي فهم أما المهارات . إف القراءة من ابؼهارات الرئيسية اللازمة بُ تعلم اللغة
و ينبغي أن تنمى كتنظيم . كإف القراءة ىي أساسا عملية ذىنية تأملية01.ابؼسموع كالكلاـ  كالكتابة
إنها نشاط ينبغي أن يحتوي على كل أنماط . مركب يتكون من أنماط ذات عمليات عقلية عليا
إذف، نشاط يتكوف من إن القراءة، . التفكير والتقويم والحكم والتحليل والتعليل وحل المشكلات
و دمج لهذه الأفكار مع  أفكار . استقبال بصري للرموز، و ىذا ما نسميو بالنقد: أربعة عناصر
القراءة، إذن، تعرف وفهم . وتصور لتطبيقاتها في مستقبل حياتو وىذا ما نسيمو بالتفاعل. القارىء
وتشتمل ىذه . نبهاونقد وتفاعل، إنها نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية الإنسان بكل جوا
 11.المكونات الأربع على عدد من المهارات
 
 
 
 أهمية تعليم القراءة -2
 :لتعليم القراءة بُ برامج تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل عدة أهميات منها
                                                 
 701.ص )002. دار الفلاح للنشر كالتوزيع: الرياض(أساليب تدريس اللغة العربيةبؿمد علي ابػولي،01
 571. ص )9891. إيسيسكو: الرباط (تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو كأساليبو، رشدم أبضد طعيمة11
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التي يجمع المجتمع . )و ىي القراءة والكتابة والحساب(أف القراءة ىي أكلى ابؼهارات الثلاث  )أ 
 . على حق الفرد بُ تعلمهاالإنساني
أف التًبية ابؼستمرة، كالتعلم مدل ابغياة، كالتعلم الذابٌ شعارات لا تتحقق بُ حياة الإنساف إلا ٌ )ب 
 .إنها أنشطة تعتمد على كمية ونوع ما يقرؤه. إذا كاف قادرا على القراءة
أٌف المجتمع الإنساني ابؼعاصر بؾتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارم فيو لا يتطلب القراءة، إف  )ج 
الإنساف بؿاط بكثتَ من أكجو النشاط التي تستلـز القراءة، حتى يحقق ما يريد كحتى يتكيف مع 
 .المجتمع كيؤدم كظيفتو
إن ما يجنيو الدارس الأجنبي من خلال قراءة المواد ، أٌف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة )د 
 .العربية أعظم مما يجنيو من خلال أي مهارة أخرى
كما أنها إٌف القراءة ابؼهارة التي تبقى مع الدارس عندما يتًؾ البلد العربي الذم يتعلم فيو اللغة  )ق 
 .المهارة التي يستطيع من خلالها أن يتعرف على أنماط الثقافة العربية وملامحها
، قد تكون أغراضا ثقافية. بالقراءة يستطيع الدارس أف يحقق أغراضو العملية من  تعليم العربية )ك 
إن كثيرا من الدارسين في برامج تعليم العربية . أك اقتصادية، أك سياسية، أك تعليمية أك غتَىا
فقد لا يتاح لأحد منهم فرصة . كلغة ثانية يهدفون من تعلمها إجادة القراءة في المرتبة الأولى
 . الاتصال المباشر بعربي يمارس مهارات الستماع والكلام
 .كالقراءة مهارة يستطيع الدارس بها برقيق قدر من الاستماع كقضاء كقت الفراغ بدا ىو أجدل )ز 
 01
 
 
 
إف القراءة ىي ابؼهارة التي ينميها الطالب كحده بعد أف يتًؾ ابؼعهد ليس بشة أدعى للتقدـ بُ  )ح 
 21.القراءة مثل القراءة
 أنواع القراءة  -3
كمن ىذه أنواع . إف كجود أىداؼ متنوعة للقراءة يؤدم إلى كجود أنواع بـتلفة من القراءة
 :القراءة
 القراءة ابؼكثفة )أ 
يقصد بالقراءة ابؼكثفة تلك القراءة التي تستخدـ كوسيلة لتعليم الكلمات ابعديدة ك 
 .التًاكيب ابعديدة
 القراءة التكميلية )ب 
وتكون القراءة التكميلية . القراءة التكميلية ىي القراءة تقـو بتكميل دكر القراءة ابؼكثفة
وغايتها الرئيسية إمتاع المتعلم وتعزيز ماتعلمو من . قصص طويلة أك قصتَةغالبا على شكل 
 .كلمات وتراكيب في القراءة المكثفة
 القراءة الصامتة )ج 
القراءة الصامتة قراءة تتم بالنظر فقط، دكف صوت أك همس أك برريك الشفاه، بل حتى 
 ابؼكتوبة تتحوؿ إلى وىذا يعني أن الكلمات. دكف اىتزاز ابغباؿ الصوتية بُ حنجرة القارئ
والغاية الرئيسية من القراءة الصامتة ىي . معاف بُ ذىن القارئ دكف أف بسر بابؼرحلة الصوتية
 .الذي ىو ىدف من معظم القراءة التي يقوم بها الناس. الاستيعاب
                                                 
  671- 571. مصدر السابق، ص21
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  القراءة ابعهرية )د 
عيوب كحدكد، للقراءة الجهرية وظائف ومزايا، لها . القراءة ابعهرية ىي قراءة النص جهرا
 :منها مايلي
تتطلب القراءة ابعهرية جهدا أكبر من القراءة الصامتة، إذ سرعاف مايتعب القارئ  )1
 .جهرا
مردكد القراءة ابعهرية من الفهم أدنى من مردكد القراءة الصامتة، لأف القارئ جهرا يكوف  )2
 .مشغولا بالنطق عن الفهم
القراءة ابعهرية تزعج الآخرين، بخلاؼ القراءة الصامتة التي لا تنطوم على أم إزعاج  )3
 .لأحد
 القراءة النموذجية  )4
. القراءة النموذجية قراءة يقـو بها ابؼعلم لتكوف نموذجا يستمع إليو الطلاب كيقلدكنو
وىي عادة تتبع القراءة الصامتة وأسئلة الاستيعاب، كما أنها تسبق القراءة الجهرية التي يقوم بها 
 :بزذ القراءة النموذجية أحد شكلتُومن الممكن أن ت. الطلاب
 .يقرأ المعلم المادة القرائية و الطلاب يستمعون إليو فقط: القراءة ابؼتصلة ) أ(
يقرأ المعلم جملة واحدة، أو جزءا من جملة إذا كانت الجملة : القراءة ابؼتقطعة ) ب(
 31.طويلة، ويردد الطلاب من بعده ترديدا جميعا
 مواد القراءة  -4
                                                 
 911- 311. ، مرجع السابق، صالدكتور بؿمد علي ابػولي31
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ينبغي عند اختيار مواد القراءة بالعربية بُ برنامج تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل مراعاة 
 :الشركط الآتية
أي لا تحتوي على كلمات من لهجة خاصة أو عامية عربية . أف تكوف باللغة العربية الفصحى )أ 
 .معينة
فلا نقدم الكبار نصا يمكن أن يقدم . أف تلائم اىتمامات الدارستُ كميوبؽم كأعمارىم )ب 
 .أطفاؿ فيشعركف بابؼهانة كاستصغار تفكتَىملل
أف يحتوم النص على مفردات مرتبطة باىتمامات الطلاب كأعمابؽم التي يريدكف تعلم العربية  )ج 
 .من أجلها
أف يبتٍ لدل الطلاب قيمة أخلاقية معينة أك يعرفهم بنمط ثقابُ إسلامي معتُ دكف أف  )د 
إلا بُ ابغالات التي تتعارض فيها ىذه اللهم . يتعارض مع قيم الطلاب أك يدتهن ثقافهم
 .القيم مع الثقافة الإسلامية
. فيبدأ بما درسوه شفهيا. أف يتدرج النص بالطلاب من حيث كم ابؼفردات كالتًاكيب كنوعها )ق 
المهم في الأمر . ثم ينتقل بهم إلى ما ىو جديد. وما يستطيعون استعمالو في مواقف الاتصال
وتضيع . صعبة جدا كتستغرؽ جهد الدارس بُ معرفة معناىاألا يحتوي النص على مفردات 
 41.عليو لذة تحصيل المعرفة من الصفحة المطبوعة
                                                 
 281.  نفس ابؼرجع، ص،رشدم أبضد طعيمة41
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 عند صياغة أك اختيار النص الساسي للقراءة الأستاذ الدكتور رشدم أبضد طعيمةكلقد أشار 
 :مراعاة ما يلى
أف يكوف نصا متكاملا كليس بؾرد بصل متفرقة لا يربط بينها سول الظاىرة اللغوية ابؼراد  )أ 
باستثناء الدروس الأولى من كتاب الصف الأول حيث يتدرج الأمر من جمل متفرقة . تعليمها
 .إلى نصوص كاملة
أف تكوف ابؼادة اللغوية للنص القرائى سهلة يستَة بُ حدكد معايتَ اختيار ابؼفردات كالتًكيب  )ب 
 .ابؼفتًحة ىنا، حتى لاتؤدل صعوبة النص إلى إغفاؿ ابؼضموف بغساب اللغة
أف تنتقى بُ كتاب اللصف الثالث نصوص أصلية لكتاب متميز بفا يساعد بُ إثراء ثقافة  )ج 
 .الطفل كتنمية معارفو، كقدرتو على الاتصاؿ ابؼباشر بهذه الكتابات بُ حدكد رصيده اللغوم
أف يشتمل النص القرائى ما أمكن على الظواىر اللغوية ابؼراد تعليمها عند ابغديث عن ىذه  )د 
 51.الظواىر
 
 
 الأرقام العربية- ب
 أكيكونابؼعدكدبصعا،نكرة،مضافاإليو،بؾركرا) 2-1(العدادىوأنيكونصفةللمعدكدرقمأيالعدد، 
 91-11 أكالعددابؼركبمن) 01-3(
                                                 
 731-621.ص)8991.دار الفكر العربي: القاىرة (مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي، رشدم أبضد طعيمة51
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 99- 02يكونالعددمينياعلىفتحابعزئينويكونابؼعدكدنكرةمفردةبسييزاأكمن
 يكونمركبابركيباعطفيا،كيكونابؼعدكدنكرةمفردابسييزاأكالعددمن
 ). كزنفاعل (فماأكثريكونابؼعدكدنكرةمفردامضافإليهأكالعددالتًتيبييكوننعتابؼاقبلو001
 البحث عن العددي -1
 :يبحث عن التًكيب العددم على ستة أقساـ
 : من حيث صور العدد )أ 
 .العدد يضاؼ إليو )1
 : كىذا ينقسم إلى قسمتُ
 01 إلى 3 العدديضافإلىابعمعيعنيالعددمن ) أ(
 :،يجبأنيؤنثمعابؼذكر،كيذكرمعابؼؤنثمثلامعدكديىابؾموعهمجركر
  .عنديثلاثةأقلاموأكعنديثلاثنساءو  
 :مثلامعدكدىامفردبؾركر،كنثنيتهماكبصعهما، 0001 ك 001 يضافإلىابؼفردمن ) ب(
 .مائةدرهموأكألفدرهمأكمائتادرهمأكألفادرىمو 
 
 
 .العدد ابؼركب )2
 11 العددابؼركبيعنيمن
: إذاكانمعدكدهمذكرافتقزؿ. يكونالعددمبنياعلىفتحابعزئينويكونابؼعدكدنكرةمفردابسييزا،91إلى
 51
 
 
 
: كإذاكانمعدكدهمؤنثا،فتقوؿ). أحدىعشرى ،كاثناعشر،كثلاثةعشر،كأربعةعشر،كتسعةعشر(
 )إحدى ىعشرىة،كاثنتاعشر،كثلاثعشرة،كأربععشرة،كتسععشرة(
 .العدد ابؼفرد )3
 09 حتى 02يكونصفةللمعدكدكمن 2 ك 1 العددابؼفرديعنيمن
 عشركنرجلا: كلفظمائةكألفلايختلفصيغيهامعابؼعدكدمذكراكمؤنثا،مثلا
 61.العدد معطوؼ كمعطوؼ عليو )4
 :،كيكونابؼعدكدنكرةمفردابسييزا99 إلى 12 العدديعطفعليهيعنيمن
 - ثلاثةكعشركف–اثنانوعشركف - كاحدكعشركف :إذاكانمعدكدمذكرا،فتقوؿ -
 .تسعةكعشركف
 .تسعوعشركف–ثلاثوعشركف–اثنتانوعشركف - إحدىوعشركف : إذاكانمعدكدمؤنثا -
 . من حيث الأعراب والبناء )ب 
 11 بصيعالأعدادمعربةأيتًفعأكتنصبأكبذرعلىحسبموقعهافيابعملةفيماعداالأعدادمن
) اثناعشركاثنتاعشر (21 فتكوندائمامبنيةعلىفتحابعزأين،باثتناءالعدد 91 إلى
 : مثل.فيعربابعزءالأكبؼنهإعرابابؼثنىويبنىابعزءالثانىعلىفتج
 إثناعشر. (حضرإثناعشرطالباككتبواإثنتىعشرةرسالة
 إثنتىعشرة–فاعلوابعزءالأكبؼنهوىواثنامرفوعبالألفلأنهمعربإعرابابؼثنىوعشرمبنىعلىفتح:
                                                 
 بهوالدين بد الله ابن عقيل، الفية صرح ابن عقيل61
 61
 
 
 
كأٌماًشينهاؼ.71)مفعولبهوابعزءالأكبؼنهوىواثنتىمنصوببالياءلأنهمعربإعرابابؼثنىوعشرةمبنىعلىالفتح:
 .تيفتحمعابؼذكر،كتيسكنَّنمعابؼؤنث،سواءكانذلكفيعددمفردأكمركنَّب
 :فيمايلى" ألفية" كقيلفيكتاب
 .اثتٌ،إذاأنثىتشاأكذكرا     * كأكلعشرةاثنتى،كعشرا
 .كالفتحفيجزءيسواهماألف *كاليالغتَالرفع،كارفعبالألف
 جاءتاثنتاعشرةامرأةن  جاءاثناعشررجلان :- مثل
. فاعلوابعزءالأكبؼنهوىواثنامرفوعبالألفلأنهمعربإعرابابؼثنىوعشرمبنىعلىفتح: اثناعشركاثنتاعشر(
 )بسييزمنصوببالفتحة: رجلانكامرأةن 
 رأيت اثتٌ عشر رجلان  رأيت اثنتى عشرة امرأةن  - 
مفعولبو،كابعزءالأكبؼنهوىواثنىواثنتىمنصوببالياءلأنهمامعربإعرابابؼثنىوعشرمبتٌ:اثنىعشركاثنتىعشر(
 )علىفتح
 مررتباثنتىعشرةامرأةن  مررتباثنىعشررجلان  -  
بؾركر،كابعزءالأكبؼنهوىواثنىواثنتىمنمنصوببالياءلأنهمامعربإعرابابؼثنىوعشرمبتٌ:اثنىعشركاثنتىعشر(
 )علىفتح
 .حيث التذكير والتأنيث )ج 
 2،1 العدداف )1
فحيكميهيأنييذىؾنَّ .81يوافقانابؼعدكددائمامنحيثالتذكتَكالتأنيثسواءأكانامفردينأبفعطوفاعليهما
                                                 
 78. ص )دار الثقافة الإسلامية، د، ت: بتَكت(ملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة، 71
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رىمعابؼذىكر،كييؤنثمعابؼؤنث،
: كفيكتابقواعداللغةالعربيةلتلاميذابؼدارسالثانويةيقاؿ91
كأماكاحدكاثنانفهماعلىوفقابؼدكدفيالأحوالالثلاثةتقولفيابؼذكركاحدكأحدعشركأحدكثلاثو"
نواثنانواثناعشركاثنانوثلاثوف 
 02".فيابؼؤنثواحدةكإحدىعشرةكإحدىوثلاثونواثنتانواثنتاعشرةكاثنتاكثلاثوف
: فتقوؿ .كاحدكمؤنثهواحدة،كأحدكمؤنثإحدل : لفظانوهما 1 للعدد -
 ".حدىالنساء ًإ،أحُد الرجال. "رجلهواحد،كامرأةهكاحدة،"
: فألفظو 2 أماالعدد -
) 2 (اثنانواثنتانفيحالةالرفعواثنينواثنتينفيحالةالنصبوابعركبرذفالنونإذاكانالعدد
 12.مركبامعالعشرة
 تكونعلىعكسابؼعدكدفيالتذكتَكالتأنيثسواءكانتمفردة 9 إلى 3 الأعدادمن )2
) كسبعليالوبشانيةأياـ(
أكمركبةكخمسةعشرقلماكستعشرةكرقةأكمعطوفاعليهاكثلاثةكعشرينيوماكأربعوعشرينساع
: فتقوؿ. كإنكانمنالثلاثةالىالعشرة،يجبأنيؤنثمعابؼذكر،كييذكرمعابؼؤنث22.ة
                                                                                                                                                 
  88.، ابؼراجع السابق، صفؤاد نعمة، 81
 31. صابؼرجع السابق، مصطفى الغلاييتٌ، 91
 
شركة بنكوؿ :سورابايا(حضرات حفتٌ بك ناصف كبؿمدبك دياب، قواعد اللغة العربية لتلاميذ ابؼدارس الثانوية، 02
 .07.ص ) ىػ2981انده، 
 98، ابؼراجع السابق، ص فؤاد نعمة، 12
 07. حضرات حفتٌ بك ناصف كبؿمدبك دياب، قواعد اللغة العربية لتلاميذ ابؼدارس الثانوية، ص22
 81
 
 
 
. إلاإنكانتالعشرةيميركنَّبةنفهيعلىوفًقابؼعدكد" كثلاثأيدثلاثةيرجالووثلاثةأقلاـو ،كثلاثنساءو "
".ثلاثةعشررجلان،كثىلاثعٍشرةامرأةن : "تيذكرمعابؼذكر،كتؤنثمعابؼؤنث،فتقوؿ
32
 
) 8 (يستعملالعدد
 :تقوؿ.معابؼعدكدابؼؤنثاستعمالالابظابؼنقوص،كىوغتَبفنوعمنالصرؼ
 .مررتيبثمانٍيطالباتو - رأيتيثمانيىطالباتو  - جاءبشانٍيطالباتو  :العددمفرد
: يصحُّأنتقوؿ. مررتيبثمانٍيعٍشرةىطالبةن - رأيتيثمانٍيعٍشرةىطالبةن - جاءبشانيعٍشرةىطالبةن  :العددمركب
 .رأيتيثمانىعٍشرةىطالبةن،بفتحجزأىيٍالعددكبقيةالأعدادابؼركبة
. مررتيبثمانووعشرينطالبةن - رأيتيثمانيانكعشرينطالبةن  – جاءبشانوعشركنىطالبةن   :العددمعطوفعليو
 - معأنهليسبجىٍمعو  - ابظانبفنوعانمنالصرؼ:رأيتيثمانيىوعشرينطالبةن،باعتباربشاني: كيجوزأنتقوؿ
.لأنإيقاعهمىفىاًعل
42
 
. يكونعلىعكسابؼعدكدإذاكانمفرداكمننوعابؼعدكدإذاكانمركبا 01العدد )3
: تقوؿ. كشينيالعشرًةكالعشرمفتوحةهمعابؼعدكدابؼذكر،كساكنةمعابؼعدكدابؼؤنث
 ".عىشىرةرجالوأحدعشىرةرجلا،كعٍشرنساءوكإحدىعٍشرةامرأةن "
) 09-02 من (ألفظالعقود )4
 .كلفظمائةكألفومضاعفاتهمالابزتلفصيغهامعابؼعدكدمذكراكمؤتثاسواءأكانتنمفردةأبفعطوفة
                                                 
 31.صابؼرجع السابق، مصطفى الغلاييتٌ، 32
منتديات ابؽندسة - أحكاـ العدد كابؼعدكد : مصدر ابؼوضوع من دركس القواعد42
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 52.ككاعدناموسىثلاثينليلة: مثل
  :،تقوؿ) لاؼ (إلى) 01-3 (تضافالأعدادابؼفردة
 .عنديثلاثةي لاًفكتابووأربعةي لاًفلتَةو 
  :ابؼفردةابؼنصوبة،بكو) ألف (الأعدادابؼركبةكالعقودتلحقهاكلمة
 .كانعدديسكانبلدتناسبعةعشىرىألفان،كصارالآنىعشرينىألفان 
 .فيمكتبةالقسمأحىدىعشىرىألفىكتابو ،كفيمكتبةالكليةعشركنألفىكتابو 
 أماإذااستيعملتكلمة .مفردانبؾركران ) ألف (فيابغالاتالسابقةبصيعان،يكونابؼعدكدالذييليكلمة
: كحدىا،أكسى بػىقىٍتهاكلمةمئاتأكعشرات،فيكونابؼعدكدبصعانبؾركران،بكو)  لاؼ/أيلوؼ(
: كيقالأيضان .سافرلًٍلحىجِّآلافيالأشخاًص،بلعشراتيآلاًفالأشخاًص،بلمئاتيآلاًفالأشخاص
 62.استعرضالقائدثلاثةى لافومنابعنود
 . العدد على وزن الفاعل )د 
: جاءعلىوٍفًقابؼعدكد،ميفردانكميركبانتقوؿي ) فاعلو  (كإنكانالعددعلىوزف
".البابيالرابعي،كالبابيالرابعىعىشرى ،الصفحةالعاشرة،كالصفحةالتاسعةىعٍشرةى "
: مثل.  ويكون نعتا لما قبلو72
 .قرأت الكتاب للمرة الرابعة
                                                 
 09. ، ابؼراجع السابق، صفؤاد نعمة، 52
منتديات ابؽندسة - أحكاـ العدد كابؼعدكد : من دركس القواعد62
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إذاصيغالعددعلىوزنفاعلللدلالةعلىالتًتيبفإنهيطابقابؼعدكدمنحيثالتذكتَكالتأنييثفيجميعحالا
. فتكونمبنيةعلىفتحابعزأين 91 إلى 11 تهويكونمعربافيماعداالأعدادمن
: مثلا82.فتكونمبنيةعلىفتحابعزأين 91 إلى 11 حالاتهويكونمعربافيماعداالأعدادمن
 .يظهرالقمربدرافىالليلةالرابعةىعشرةىمنالشهرالعربى
 العوامل التي تؤثر كفاءات إنشاء الطلبة الموجه في مادة تعليم اللغة العربية- ج
بذد كثتَا بُ الواقع أف ما حصل من عملية تعليم اللغة العربية ليس كما يراـ بُ الأىداؼ 
كالأمور التي تؤدم إلى ىذه ابغالة منها اختلاؼ كفاءات تكوف بُ ذات الوقت أحد عوامل . ابؼنشودة
كىناؾ عدة عوامل تؤثر كفاءات الطلبة بُ التعلم، منها العامل من . تسبب اختلاؼ الإبقاز كالنجاح
 . الطلبة، كمن ابؼعلم، كمن التسهيلات كالوسائل، كالبيعة
 
 
 
 العامل من الطلبة-  1
بُ ابغقيقة، ىناؾ عدة عوامل تؤثر كمية بؿصولات الطلبة كدرجة نتائجهم التعلمية، بيد أف 
أما العناصر التي تؤثر مستويات كفاءاة الطلبة . العامل النفسي من الطلبة على كجو عاـ الذم يعد ضركريا
 :اللغوية لنيل النجاح بُ تعلم اللغة العربية فمنها 
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 خلفية الطلبة الدراسية )أ
. كمن ابؼؤكد أف خلفية الطالب الدراسية السابقة تؤثر قدرتو على تعلم اللغة العربية   
فالطالب ابؼتخرج من ابؼدرسة الابتدئية ابغكومية الذم لم يعرؼ بالعربية من قبل حينما كاصل 
دراستو إلى ابؼدرسة الثانوية  الإسلامية يبرز بُ العادة نتائج كبؿصولات بزتلف إلى حد كبتَ بدا 
كيجد الطالب الأكؿ كثتَا . حصل عليو أصدقاؤه فيها الذين ىم خريجرك ابؼدارس الابتدائية الإسلامية
 .أشد ابؼشكلات التعلمية فيها من الثاني
 ميوؿ الطلبة للغة العربية )ب
  كمن ابؼعلـو أف ميوؿ طالب إلى درس ما  يعطيو تأثتَا بينا 92. ابؼراد بابؼيوؿ ىو الرغبة بُ شيء
كعلى سبيل ابؼثاؿ، بقد أف الطالب الذم لو . لتعلمو لأف بدكنو ليس لو دافعية ليتعلمو بجد كنشاط
ميوؿ كرغبة بُ مادة اللغة العربية يظهر اىتمامو بها أكثر من غتَه، بٍ بذلك يدفع أف يتعلمها 
فينبغي على ابؼعلم بُ ىذا . مستمرا بجد كنشاط، كبالتالي يجد بؿصولات جيدة مسعدة كما يراـ
الصدد أف يبذؿ جهده كيحاكؿ بُ إيقاظ همم تلاميذه كتنمية دافعيتهم كميوبؽم للإمكاف بالعلـو 
إذا قل ميوؿ الطلبة إلى الدرس أك  ((: قاؿ بؿمود يونوس بدناسبة ىذه ابغالة . كابؼعارؼ بُ ابؼادة
 03).)ليس بؽم رغبة فيو البتة فصعب على ابؼعلم توصيل مادتو إلى أذىنهم 
 الاىتماـ بتعليم اللغة العربية )ج
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يرل سومادم سوريابراتا أف .  كالاىتماـ لو علاقة كثيقة بابؼيوؿ لأف إذا ماؿ طالب إلى شيء فيهتم بو
 13.الاىتماـ ىو تركيز قوة نفسية داخلية إلى شيء معتُ، أك طبقات انتباه يتحرؾ معها فعل شيء
 كبناء على ذلك، فليحاكؿ ابؼعلم بقدر الإمكاف لكي تستطيع ابؼادة ابؼدركسة التي يعلمها إلى 
كلنيل نتيجة التعلم ابعيدة فكاف لازما على كل طالب . تلاميذه أف تنمي ابؼيوؿ كالدافعية لديهم فيها
كلكن . كلتسهيل الطلبة بُ تركيز هممهم فيطلب ابؽدكء من جو حجرة الدراسة. أف يهتم بدركسو
بذد بُ الواقع أف معجم ابؼواد كالدركس التي يلقيها ابؼعلم إلى تلاميذه بدكف تركيز اىتماماتهم بها 
. كلذلك فينبغي للمعلم أف يحاكؿ دائما بعذب الاىتماـ من تلاميذه بابؼواد التعليمية. بالضبط
ككذلك الشأف بُ تعليم اللغة العربية، لأف إذا كاف للطلبة اىتماـ كبتَ بو فتكوف كفاياتهم اللغوية 
 .بالعربية أحسن من قبل
 أنشطة التعلم )د
كمن المحقق أف الأنشطة التي يتحرؾ معها ابؼيوؿ .  ترتبط أنشطة التعلم بابؼيوؿ كالاىتماـ ارتباطا كثيقا
كبُ ىذا الصدد، فالتعلم ىو عملية .  كالدافعية كالاىتمامات الكبتَة تثمر بقاحا باىرا كإبقازا فاخرا
كيرل سومادم أف الأنشطة . من نشاط يتجو إلى ىدؼ معتُ من خلاؿ عدة التجارب كابػبرات
 23.التعلمية ىي عملية التعلم ذاتو كإدراؾ ابؼفردات ابعديدة كحفظ الأشعار كالأغاني كىلم جرا
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 كالتعلم كإحدل عمليات من نشاط لا تنفصل عن عدة العوامل منها العامل غتَ الاجتماعي 
 33.كالعامل الاجتماعي
العامل غتَ الاجتماعي بُ العملية التعلمية يشمل على حالات ابعو كالطقس كالأكقات حينما  )1 
 .بذرل الأنشطة التعلمية كابؼكاف كابؼعينات أك الأدكات كالوسائل التي تستخدـ بُ تنفيذىا
كمثل ذلك، إذا تعقد الامتحاف بُ فصل كاحد فيحدث الصخب . العامل الاجتماعي )2 
كالضوضاء حينئذ من بعض الطلاب خارج الفصل أك حينما يذاكر رجل دركسو بُ حجرتو 
فتقلق ىذه الاضطرابات علي تركتَ الأفكار . فيجد فيها رجالا  ختَين جيئةكذىابا أك غتَ ذلك
 . بالطبع حتي لا يستطيع الرجل من أجلها الاىتماـ بدركسو
فمن الواضح أف العوامل الآنفة ذكرىا تؤثر على كفاية إنشاء الطلبة ابؼوجو بُ تعليم اللغة 
كتتعلق درجات النجاح ابؼكتسب بدستويات ابؼيوؿ . العربية بابؼدرسة الثانوية  الإسلامية تأثتَا شديدا
 .كالاىتمامات ك الأنشطة التي أقاـ بها الطلبة بُ تعلم اللغة العربية
 العامل من المعلم- 2
بجانب العامل من الطلبة، إف العوامل التي بذد من ابؼعلم تؤثر درجة كفاءات الطلبة التعلمية إلى 
 :كمن العوامل ابؼقصودة ىي كما يلي . حد كبتَ
 .خلفية ابؼعلم الدراسية )أ
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فمن . يعد ابؼعلم من أىم العوامل التًبوية بُ العملية التعليمية لتحقيق الأىداؼ التًبوية
كلذلك، فلا بد للمعلم أف . الطبيعي تطلب منو مسؤكلتو الكبتَة بُ تأسيس الشخصية لدل الطلبة
 .يكوف ماىرا بُ مهنتو كلا سيما معلم اللغة العربية
إف ابؼعلم ابؼتخرج من كلية التًبية  ((:  كىذا يوافق على رأم سيف البحر بصارة حيث يقوؿ 
يختلف بابؼعلم الذم ليس خريجا فيها من ناحية طرقو التعليمية، كذلك لأف لو عدة خبرات نظرية بُ 
كعلى ىذا الأساس، إذا أيصندت مهنة التعليم إلى غتَ أىلو فلا بذد الأنشطة . العلـو التًبوية كالتعليمية
 43).)التعليمية إلا خسارة 
 إذان، ينبغي ابؼعلم بؼا فيو معلم اللغة العربية أف يفهم فهما جيدا أف مهنتو بُ حاجة ماسة 
إلى مهارات خاصة بُ عملية التعليم كالتعلم، كلاسيما يلـز عليو أف يتزكد نفسو بالعلـو التًبوية 
فيجب على معلم اللغة . كالتعليمية كابؼهارات ابؼعينة التي تفيده حينما يقـو بوظيفتو بُ ابؼيداف التعليمي
العربية الإبؼاـ بالعلـو التي تتعلق باللغة العربية كتعليمها، ككذلك معلم اللغة الإبقليزية بعلـو اللغة 
 .الإبقليزية كتعليمها، كىلم جرا
 الطرؽ التي يستخدمها ابؼعلم )ب
كتلعب الطريقة دكرا ىاما بُ حكم . الطريقة ىي خطة بُ تعليم مادة معينة للوصوؿ إلى أىداؼ منشودة
كمن ابؼعلـو أف لكل طريقة تعليمية مزايا مستقلة كعيوبا معينة بيد أف ابؼهم . بقاح عملية التعليم كفشلها
للمعلم ىو أية طريقة تستخدـ بُ التعليم لا بد بؽا من ابؼوافقة كابؼناسبة بالأىداؼ كابؼواد ابؼدركسة كأشكاؿ 
إذا خطئ ابؼعلم بُ انتخاب الطريقة ابؼستخدمة فيصعب على . أنشطة التعليم كالتعلم التي يريد برقيقها ابؼعلم
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كلا يجوز لو فيو أف يقتصر على طريقة كاحدة فحسب بل يجب عليو . تلاميذه الوصوؿ إلى الأىداؼ ابؼنشودة
كابؼلل يسبب العملية . أف يستفيد من عدة الطرؽ ابؼختلفة لتكوف عملية التعليم كالتعلم حية كمريحة غتَ بفلة
 .غتَ فعالة
 .عامل التسهيلات للتعلم- 3
.  تعتبر التسهيلات للتعلم أحد العوامل ابؼهمة التي تساعد لنيل النجاح من عملية التعليم
يرل نانا سوجانا أف التسهيلات ىي مصادر التعلم ك كسائلو كالكتب الدراسية المحتاجة إليها، 
التسهيلات الكافية . كابؼعينات أك الوسائل التعلمية الأخرل كتوفر ابغصص الدراسية ابؼقتًحة للطلبة
فتساعد الكتب الأساسية كالكتب . يحتاج إليها بُ عملية التعليم كالتعلم لتًقية كفاءات الطلبة اللغوية
. الإضافية كابؼعاجم كالوسائل كابغصص الدراسية الكافية إلى حد كبتَ لتحستُ إبقاز الطلبة التعلمي
 .كخلاصة القوؿ إف التسهيلات الكافية تسهل كصوؿ مادة التعليم إلى ذىن الطلبة كفهمهم
 البيئـة- 4
 برتل البيئة بالنسبة لتًقية كفاءة الطلبة كإبقازىم التعلمية مكانة مهمة، سواء أكانت البيئة 
 ((: كىذا يناسب لقوؿ زىتَيتٍ كالآخرين الآبٌ . كيكوف أثر البيئة حسنا كسيئا. أسرية أك مدرسية
كأما . الآثار الإيجابي ىو  ثار يعطي الدكافع كابؼؤثرات إلى شيء حسن. كالآثار إما إيجابيا كإما سلبيا
 53).)الآثار السلبي فهو العكس، لا يعطي التلاميذ الدافعية إلى ما ىو ختَ بؽم 
 البيئػة الأسرية ) أ
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 مازاؿ معظم الوالدين بُ عهدنا ابغاضر أف يفوضوا تربية أبناءىم بُ الأكثر إلى ابؼعلمتُ بُ 
كينبغي أف لا تعد ابؼدرسة بدلا من مقيمة . ابؼدارس مع أف مسؤكلية ابؼعلم لا بذاكز إلا إلى حد ما
رئيسية بتًبية الأبناء التي تقع مسؤكليتها على الوالدين إلا جزءا من أجزاء التًبية كلها على كجو 
 .عاـ
 فكاف للوالدين دكر مهم بُ ترقية كفاءة الطلبة كإبقازىم التعلمية لأف الوالدين بجانب كونهم 
. مربيتُ أكلتُ يعلموف أبناءىم علوما مباشرة فإنهم يحثوف كيدفعونهم دائما ليتعلموا أكثر اجتهادا
  مامنمولوديولدعلىالفطرةفأبواهيهودانهوينصرانهويمجسانه((: قاؿ النبي صلى الله عليو كسلم 
 63.ركاه مسلم عن أبي ىريرة) )
بُ ضوء ابغديث السابق، إف الولد لا يعرؼ شيئا بعد ميلاده، فوالداه الذاف يكتباف 
كيدكننا القياس منو أيضا أف البيئة الأسرية بؽا كظيفة . كيعيناف ستَة كلدهما من بعد ذلك فساعدنا
كعلى سبيل ابؼثاؿ، إذا كانت أفراد الأسرة تتكوف من . عظمى لتسهيل عملية الطلبة التعلمة
 .ابؼهذبتُ ابؼتعلمتُ فيسهل للطلبة التغليب على مشكلاتهم التعلمية
ككذلك إذا يجد أحد من أفراد الأسرة الذم يستطيع أف يعلم اللغة العربية لأعضائو 
الأسرية فيسهل الطالب الاشتًاؾ بُ تعلم الإنشاء ابؼوجو بدكف كجود عواعق كمشكلات بُ 
فيجب على كل كالد أف . الطابع حتى تؤيد ىذه الأمور كلها إلى إبقاز الطالب بُ ابؼادة ابؼدركسة
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ماداـ الطلبة بُ بيوتهم تقع ابؼسؤكلية التًبوية . يعطى التوجيهات كالإرشادات التعلمية إلى أكلاده
 .على أيدم كالديهم
 البيئػة ابؼدرسية ) ب
كىي . إف البيئة ابؼدرسية مكاف ربظي لتعلم علـو متنوعة، عامة أـ دينية على حد سواء
تؤثر أيضا لإلى كفاءة الطلبة التعلمية، سواء أكانت البيئة تتكوف من ابؼعلمتُ كابؼوظفتُ فيها أك 
كيلتقي الطلبة كيقابلوف بُ ابؼدرسة أشخاص ابعدد كالأشياء ابعديدة بخلاؼ ما . من الطلبة مثلهم
فلكل معلم كصديق بُ فصلهم فركؽ فردية من مواقف كسلوؾ كأنظمة . يجدكنو بُ بيئاتهم الأسرية
 .بزتلف بدا تكوف بُ بيوتهم
إف البيئة ابؼدرسية التي . فالبيئة ابؼدرسية لا تقل أهمية بُ ترقية إبقاز الطلبة كبرصيلهم
تطبق أنظمة معينة كتوجب فيها على طلبتها للاشتًاؾ بُ الدركس الإضافية تبرز إبقازىا ابؼستقل 
يظهر ىذا الفرؽ بتُ الكفاءات اللغوية من الطلبة الذين تعلموا بُ ابؼعاىد . بخلاؼ باقي ابؼدارس
الإسلامية كبتُ الكفاءات اللغوية من الطلبة الآخرين الذين ىم تعلموا نفس ابؼادة بُ غتَىا من 
 .ابؼدارس الأخرل
كمن نواحيها الأخرل، أف اتساع الدركس كابػبرات ابؼدركة بُ ابؼدرسة يعطي تأثتَ معتُ 
ككذلك التعامل . لدم الطلبة لأف العلـو كابؼعرفات ابعديدة بذعلهم فارحتُ كأمهر من قبل
كابؼخالطة الاجتماعية التي تكوف بتُ الطلبة كأصدقائهم تستطيع أف بذعلهم سعيدين ك تنحط 
كأضيف إلى ذلك أف كجود الوسائل التعلمية ابعديدة بذعلهم أمهر بُ . مواقفهم الاجتماعية
 .استخداـ قدراتهم ابغركية
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 عينةالبحث- ِ
بُ عينةالبحثابؼأخوذةمنكلعددالطلبة) 001 (شخصا81تسهيلالإبسامهذاالبحث،أخذالكاتب
 .ابغادم عشرالصف 
 بياناتالبحثومصدرها -ب 
 البيانات .1
 :البيانات التى تبحث بَ البحث ىي
 :البيانات الأكلى فهي )أ 
البيانات عن تطبيق قدرة تلاميذ الصف ابغادم عشر على قراءة الأرقاـ العربية بابؼدرسة  )1
 . المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىلية
البيانات عن العوامل التى تؤثر على تلاميذ الصف ابغادم عشر على قراءة الأرقاـ العربية  )2
 . المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةبابؼدرسة 
 :البيانات الثانية فهي )ب 
 . المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةتاريخ بناء مدرسة   )1
، 8791 المحمدية الأكلى بنجرماستُ بُ سنة الثانوية الإسلامية الأىليةقد بتٍ مدرسة  
 بليتوج ببنجرماستُ، برقم ابؼدرسة 122فرماف . كىي ابؼعونة بُ الشارع س
 . 080302736213
 . المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةأحواؿ الأساتيذ كابؼوظفتُ بَ مدرسة  )2
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 المحمدية الأكلى الثانوية الإسلامية الأىليةأحواؿ تلاميذ الصف ابغادم عشر بددرسة  )3
 بنجرماستُ
 . المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةأحواؿ مدرسة  )4
 . المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةأحواؿ الوسائل كالأجهوة بؼدرسة  )5
 مصدر البيانات .2
الثانوية ابؼستجبوف، يعتٌ كل تلميذ الصف ابغادم عشر ابؼقرر بَ عينات البحث بددرسة  )أ 
 كعددىم بشانية 1102/2102 المحمدية الأكلى بنجرماستُ بَ السنة الدراسة الإسلامية الأىلية
 .عشر تلميذا
الثانوية ابؼخبركف، يعتٌ رئيس ابؼدرسة كمعلم اللغة العربية، كلى الفصل، كموظفوف بددرسة  )ب 
 . المحمدية الأكلى بنجرماستُالإسلامية الأىلية
 . المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةالواثائق، يعتٌ الوثائق ابؼكتوبة عن ابؼدرسة  )ج 
 طريقة جمع البيانات- ط
 :بعمع البيانات، فيستعمل الباحث الطرؽ كما يلى
ابؼلاحظة، يستعمل ليلاحظ النشاطات ابؼتعلقة بقدرة تلاميذ الصف ابغادم عشر على قراءة الأرقاـ  .1
 المحمدية الأكلى بنجرماستُ، كأحواؿ التلاميذ كالأساتذة الثانوية الإسلامية الأىليةالعربية بابؼدرسة
 المحمدية الأكلى بنجرماستُ، كأحواؿ الوسائل كالأجهز الثانوية الإسلامية الأىليةكموظفوف بددرسة
 . المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةللمدرسة
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الثانوية الإسلامية ابؼقابلة الشخصية، يستعمل بؼعرفة البيانات عن قراءة الأرقاـ العربية بابؼدرسة .2
 المحمدية الأكلى بنجرماستُ، الثانوية الإسلامية الأىلية المحمدية الأكلى بنجرماستُ بددرسةالأىلية
 الثانوية الإسلامية الأىليةكأحواؿ التلاميذ كالأساتذة كموظفوف كأحواؿ الواسائل كالأجهز بؼدرسة 
 .المحمدية الأكلى بنجرماستُ
الثانوية الإختبار، يستعمل بؼعرفة البيانات عن نتائج التلاميذ بَ قراءة الأرقاـ العربية بامدرسة .3
 المحمدية الأكلى الثانوية الإسلامية الأىلية المحمدية الأكلى بنجرماستُ بددرسةالإسلامية الأىلية
 .بنجرماستُ
الثانوية الإسلامية التوثيق، يستعمل بؼعرفة البيانات عن عدد تلاميذ الصف ابغادم عشر بددرسة .4
 المحمدية الأكلى الثانوية الإسلامية الأىلية المحمدية الأكلى بنجرماستُ، كتاريخ مدرسةالأىلية
 .بنجرماستُ
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 .بنجرماستُ 
 ابغادم عشرأحوالطلبةالصف .ج 
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 الأىلية
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 3
 التوثيقوابؼقابلةكابؼلاحظة
 
 4
 المحمدية الأكلى بنجرماستُ  
 
الثانوية الإسلامية أحوالابؼدرسة  .د 
 المحمدية الأكلى الأىلية
 بنجرماستُ 
أحوالالوسائلوالأجهازابؼدرسة  .ق 
 الثانوية الإسلامية الأىلية
 المحمدية الأكلى بنجرماستُ
 ابؼعلمالوثائقوناظرابؼدرسةك
 الوثائق
 ناظرابؼدرسةكابؼوٌظف
 
الوثائقوناظرابؼدرسةكابؼوظ ٌ
 ؼ
 التوثيقوابؼقابلةكابؼلاحظة
 
 التوثيقوابؼقابلةكابؼلاحظة
 
 التوثيقوابؼقابلةكابؼلاحظة
 
 تصميمالقياس -ج 
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, كالإجابةعنالأسئلة, قراءة الفرديةكىي, منخلالعدةالناحياتقراءة الأرقاـ العربيةتقاس
. كيدكرمقايسةالتقديرمنالصفرإلىابؼائة
 :بالأسئلةالإختباريةالآتيةابغادم عشرلطلبةالصفقراءة الأرقاـ العربيةتقابظهارة -1
عن فتتكونمنخمسأسئلة), قراءة ابعملة التي تتضمن على الأرقاـ أك العدد  (قراءة الفردية )أ 
 )05 (كفبطسفالنتيجةلكلالأجوبةالصحيحة, قيم) 01 (عاشركلكلمنالسؤاؿالعدد 
, قيم) 6 (فتتكونمنخمسأسئلةكلكلمنالسؤالست, الإجابةعنالأسئلة )ب 
 )03 (فالنتيجةلكلالأجوبةالصحيحةثلاثوف
, قيم) 2 (ثنتُفتتكونمنخمسأسئلةكلكلمنالسؤالا), الثالثالأسئلةفيالقسم (التًبصة )ج 
 إذاأصابكلأجوبةالطلبةفالنتيجةمائة, إذف). 01(عشركففالنتيجةلكلالأجوبةالصحيحة
 )٪001(
 تصنيفتقديرالنتائج -2
: فهو, أماتصنيفالتقدير
 جيدجدا = 08 - 001
  جيد  = 08 > 07
 متواسط = 07 >  06
 ضعيف = 06 > 05
 ضعيفجدا = 05 > 0
 معدلالنتائج -3
 53
 
 
 
, بشتقسمعددالنتائجالمجموعةبعددالطلبة, بؼعرفةمعدلنتائجالطلبةكلهابدأتبجمعكلنتيجةالطلبة
. كىكذاتقديرمعدلنتائجالطلبة
 
 
 
 أسلوبمعالجةالبياناتوتحليلالبيانات -د 
 أسلوبدعابعةالبيانات. ُ
: فهي, أسلوبدعابعةالبياناتأربعة
 ىوأنيفتشالباحثالبياناتالمجتمعةبؼعرفةالبياناتكاملةأملا:  التحرير )أ 
 .يعنيأنتنقسملتفريقالبيانات:  تقسيمالبيانات )ب 
 :بشتدخلالبياناتفيابعداكللمعرفةتكرُّرالإجابةالمجتمعةبرموز, بعدتفريقالبيانات : جدكلالبيانات )ج 
P
N
F
 ٪001  X  
 حسمالإجابة : P
 التكرر : F
 عدد : N
 : تفستَالبيانات )د 
: ىوأنيفسرالبياناتفيجدكلتهابالرتبة
 63
 
 
 
 ضعيفجدان   =  ٪َِ - ٪َ
 ضعيف =   ٪َ٤ - ٪ُِ
 متواسط =   ٪َ٦ - ٪ُ٤
 جيد =   ٪َ٨ - ٪ُ٦
 جيدجدان   = ٪ََُ - ٪ُ٨
 السلوكفيتحليلالبيانات. ِ
. فتحليلالبياناتبمنهجالتصويرالوصفي, بعدتقديدوتفستَالبيانات
 إجراءاتالبحث -ه 
: ىي, يعملهذاالبحث
 درجةأكلى -1
 ابؼلاحظةالأكلىإلىمكانالبحث )أ 
 الاستشارةإلىالمحاضرالناصح )ب 
 .تفويضاقتًاحالبحثإليمكتبالبحثفيكليةالتًبيةبجامعةأنتساريالإسلاميةابغكوميةبنجرماستُ )ج 
 درجةإستعدادية -2
 ندكةاقتًاحالبحث )أ 
 اقتًاحالبحثبعدالندكة )ب 
 استطلبةرسالةالبحثالعلميإليعميدكليةالتًبية )ج 
 73
 
 
 
 تفويضرسالةالبحثالعلميإليمؤسسةالقدربؽذاالبحث )د 
 كالوثائق, كابؼلاحظة, كحكابؼقابلة, استعدادالتجربة )ق 
 درجةعملية -3
 تصلالمجيبوابؼخبربالطريقةابؼستعملة )أ 
 إبصاعالبياناتفيابؼكاف )ب 
 بذهيزالبياناتوبرليلها )ج 
 درجةإخبارية -4
 استشارةمعالمحاضرابؼرشدلتصحيحالبحث )أ 
 ترتيبحاصلالبحث )ب 
 برملالبحثإليمناقشةالبحث )ج 
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 البابالرابع
 نتائجالبحث
 تقديمالبيانات -أ 
قدرة تلاميذ الصف الثانى على قراءة الأرقام العربية بالمدرسة الثانوية الإسلامية الأهلية - 1
 المحمدية الأولى بنجرماسين
الثانوية من طلبة ابؼدرسة قراءة الأرقاـ العربية إعتمادا على النتائج المحصولة بطريقة الاختبار عن 
كأدناىا  )58 (بطس كبشانوفحصلت أعلى النتائج ,الإسلامية الأىلية المحمدية الأكلى بنجرماستُ
 : يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ).03 (ثلاثوف
 من طلبة التًكيب العددمباستخداـ  الإنشاء ابؼوجو بُ مادةمهارة الكتابةعن نتائجإختبارالطلاب1.4 ابعدكؿ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة 
 العددفيالمائة عددالطلبة النتيجة الرقم
% 22 4 04-01 1
% 76 21 07-14 2
% 11 2 001-17 3
% 001 81 العددالكلي
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بؼعرفةمعدلنتائجالطلبةفنجمعكلنتيجةالطالبالمحصولةبشنقسمبعددالطلبةفنحصلمنهذاابغسابدعدلالنتائجالط
 .49،65=81\5201:لبة
قدرة تلاميذ الصف الثانى على قراءة الأرقام العربية بالمدرسة العالية العواملالتيتؤثر- 2
 .المحمدية الأولى بنجرماسين
 العواملالداخلية )أ 
 رغبةالطالب )1
قدرة تلاميذ الصف الثانى على قراءة الأرقاـ العربية بابؼدرسة العالية ىذىالعاملةمنأهمالعواملالتيتؤثرعلى
. المحمدية الأكلى بنجرماستُ
. لأنبدكنهذىالعاملةسوفيصعبابؼعلمتغريزبصيعموادالدرسإلىطالبو،ككذلكيصعبالطالبتناكلالعلومابؼهيئة
ىذىالعاملةبرتويعلىإىتمامالطالبإلىشرحابؼعلم،كقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل،كتأديةالطلبةالوظيفةابؼنزلي
:  ىذاالبيانسيذكرتفصيلاكمايلي. بشابؼعرفةالإضافيةفيالعربية, كمراجعةالطلبةالدرسفيابؼنزؿ, ة
 إىتمامالطالبإلىشرحابؼعلم ) أ(
بدأ الكاتب بابؼلاحظة عن إىتماـ الطالب إلى شرح ابؼعلم، ذىب الكاتب إلى ابؼدرسة العالية 
رأل .  ليلاحظ عملية التدريس بَ الفصل مباشرة2102 يناير 3المحمدية الأكلى بنجرماستُ بُ التاريخ 
بٍ عاد الكاتب مرة أخرم لتحقيق حاصل . الكاتب أف الطلبة يهتم إلى شرح ابؼعلم بجماؿ الاىتماـ
لكن بُ بعد الأحياف سهي تعض . فوجد أف الطلبة يهتموف إلى شرح ابؼعلم كابؼلاحظة الأكلى, ابؼلاحظة
 04
 
 
 
ىذا الواقع مطابق بدا كجد الكاتب من البيانات المحصولة بطريقة . الطلبة كيذٌكره ابؼعلم ليهتم إلى شرحو
". يهتم عادة"من الطلبة يجيبوف % 82نعلم : كىي كما يلي, الإستبياف عن إىتماـ الطالب إلى شرح ابؼعلم
لتوثيق البياف عن اىتماـ الطلبة إلى شرح ابؼعلم، بعد الدرس، دعى الكاتب بعض الطلبة لآداء 
كىي أكثرىم يجيبوف أنهم يهتم , فجواب الطلبة لايختلف بجوابهم عن أسئلة الإستبياف. ابؼقابلة الشخصية
 شرحابؼعلمعادة
 :يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة بإىتمامالطالبإلىشرحابؼعلم2.4 بعدكؿ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 27 31 يهتمدائما 1
% 82 5 يهتمعادة 2
 - - لايهتم 3
% 001 81 العدد
 
 قراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل ) ب(
 المحمدية الأكلى الثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة كماذكرفيالسابق،قدجاءالكاتبإلى
, ليلاحظعمليةتدريساللغةالعربيةفيالفصلبهذىابؼدرسة2102 فبرايتَ7بشيليهفيالتاريخيناير3فيالتاريخبنجرماستُ
, كجدالكاتبفيملاحظتهالأكلىأنأكثرالطلبةلايقرأدرسهقبلعمليةالتدريس. كذلكليلاحظعنعمليةالطلبةقبلالدرس
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يكتبوف لكنأكثرالطلبةلأف أكثر من طلبة ما عندىم كتاب التدريس، ك
 .فيابؼلاحظةالثانيةكجدالكاتبأنالوقعيخالفبماسبقبٍ.درسهممن
: بقدكمايلي, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل
". يقرأعادة "منالطلبةيجيبوف% 55نعلمأف, منابعدكلعنقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل
. دعىالكاتببعضالطلبةلآداءابؼقابلةالشخصية, لتوثيقالبيانعنقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل
  .كىيأكثرهميجيبونأنهميهتمشرحابؼعلمعادة, فجوابالطلبةلايختلفبجوابهمعنأسئلةالإستبياف
 :يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
 المحمدية الأكلى الثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة بقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل3.4 ابعدكؿ
 بنجرماستُ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 71 3 يقرأدائما 1
% 55 01 يقرأعادة 2
% 82 5 لايقرأ 3
% 001 81 العدد
 
 
 
 تأديةالطلبةالوظيفةابؼنزلية ) ت(
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: بقدكمايلي, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنتأديةالوظيفةابؼنزلية
". يؤديهادائما "منالطلبةيجيبوف% 38نعلمأف, منابعدكلعنتأديةالطلبةالوظيفةابؼنزلية
 فبرايتَ7سألالكاتبمعلماللغةالعربيةفيالتاريخ, لتوثيقالبيانعنتأديةالطلبةالوظيفةابؼنزلية
. أجابأنأكثرالطلبةيؤدكنوظيفتهمكماأمرهمابؼعلم, عنتأديةالطلبةالوظيفةابؼنزلية2102
 .كىيأكثرهميجيبونأنهميؤدكنوظيفتهمابؼنزلية, ككذلكجواببعضالطلبةلايختلفبجوابهمعنأسئلةالإستبيانفيالسابق
 :يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة بتأديةالطلبةالوظيفةابؼنزلية4.4 ابعدكؿ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 38 51 يؤديهادائما 1
% 11 2 يؤديهاعادة 2
% 6 1 لايؤديها 3
% 001 81   العدد
 
 مراجعةالطلبةالدرسفيابؼنزؿ ) ث(
: بقدكمايلي, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنمراجعةالطلبةالدرسفيابؼنزؿ
. منالطلبةيجيبونتَاجعونعادة% 27منابعدكلعنمراجعةالطلبةالدرسفيابؼنزؿ،نعلمأف
لتوثيقالبيانعنمراجعةالطلبةالدرسفيابؼنزؿ،سألالكاتببعضالطلبةعنمراجعتهمالدرسفيالبيت،فجوابهملايختلفبجوابهمع
 .كىيأكثرهميجيبونأنهمتَاجعونالدرسعادة, نأسئلةالإستبيانفيالسابق
 34
 
 
 
 : يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة بمراجعةالطلبةالدرسفيابؼنزؿ5.4 ابعدكؿ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 11 2 يراجعدائما 1
% 27 31 يراجععادة 2
% 71 3 لايراجع 3
% 001 81 العدد
 
 التًكيب العددم  عنابؼعرفة ) ج(
, العدد كابؼعدكد،كيرادىنااشتًاكالطلبةإلىدركسالعدد كابؼعدكدمنالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنمعرفة
: بقدكمايلي
. طالبا% 76" يعرؼ عادة  "نعلمأنمنيجيب, منابعدكلعنابؼعرفةالإضافيةفيالعربية
, سألالكاتببعضالطلبةعنمراجعتهمالدرسفيالبيت, فيالعربيةالتًكيب العددم لتوثيقالبيانعن
 .كىيأكثرهميجيبونأنهمتَاجعونالدرسعادة, فجوابهملايختلفبجوابهمعنأسئلةالإستبيانفيالسابق
: يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة بللطلبةالتًكيب العددم  عنابؼعرفة6.4 ابعدكؿ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
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% 11 2 يعرؼ بأكملو 1
% 76 21 يعرؼ عادة 2
% 22 4 لايعرؼ 3
% 001 81 العدد
 
 العواملابػارجية )ب 
 عاملةابؼعلم .1
 ابػلفيةالتًبويةللمعلم )أ 
ابغج بؿمد رضواف الأستاذ
. متخربصنكليةالتًبيةلقسمتعليماللغةالعربيةبجامعةأنتساريالإسلاميةابغكوميةأغ.س
-2102.ابؼدرسة العالية المحمدية الأكلى بنجرماستُبىذاالبيانمطابقبالبيانمنالوثائقلقسمالإدارة
-2102 ابؼدرسة العالية المحمدية الأكلى بنجرماستُبميعنيفيالوثائقعنأحوالالأساتذة1102
ابغج بؿمد رفعاف رشدم ـ،يذكرىناكأنالأستاذ1102
. متخربصنكليةالتًبيةلقسمتعليماللغةالعربيةبجامعةأنتساريالإسلاميةابغكومية.د.ؼ.س
 كضوحشرحابؼعلمعنالدرس )ب 
-2كيناير72-62ك02- 91ك 31-21لاحظالكاتبعنوضوحشرحابؼعلمعنالدرس،كىيفيالتاريخ
. ،ككلبياناتابؼلاحظةتدلعلىوضوحشرحابؼعلمعندزعمالكاتب2102فبراير3
. يشرحابؼعلمالدربظعابغركةابعسمية،كعادةيكتبموادامهمةعلىالسبورةليدققشرحهعنالدرس
 54
 
 
 
منابعدكلعنوضوحشرحابؼعل:أمامنالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنوضوحشرحابؼعلمعنالدرس،بقدكمايلي
". كاضح "منهميجيبوف% 76نعلمأف, معنالدرس
, سألالكاتبإلىبعضالطلبةعنوضوحشرحابؼعلم, لتحقيقالبيانات
 . ككجدأبقوابأكثرالطلبةأنشرحابؼعلمقدكانواضحا
: يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة بكضوحشرحابؼعلمعنالدرس7.4 ابعدكؿ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 82 5 كاضحجدا 1
% 76 21 كاضح 2
% 5 1 غتَكاضح 3
% 001 81 العدد
 
 
 
 إعطاءالوظيفةبعدالدرس )ج 
الثانوية ابؼدرسة ذىبالكاتبإلى, لاحظالكاتبعنعمليةالتدريسفيالفصلمنهاعنإعطاءالوظيفةبعدالدرس
. ليلاحظعمليةالتدريسفىالفصلمباشرة2102فبراير3-2 فيالتاريخ المحمدية الأكلى بنجرماستُالإسلامية الأىلية
 - 9بشعادالكاتبمرةأخريلتحقيقحاصلابؼلاحظةفيالتاريخ. رأىالكاتبأنابؼعلميعطيالوظيفةإلىالطلبةبعدالدرس
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. ،فوجدأنابؼعلميعطيالوظيفةإلىالطلبةبعدالدرسكابؼلاحظةالأكلى2102فبراير01
. لكنفيبعدالأحيانسهيتعضالطلبةكيذٌكرىابؼعلمليهتمإلىشرحو
: كىوكمايلي, ىذاالواقعمطابقبماكجدالكاتبمنالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنإعطاءالوظيفةبعدالدرس
".  يعطيهادائما "منهميجيبوف% 98نعلمأف, منابعدكلعنإعطاءالوظيفةبعدالدرس
, سألالكاتبإلىبعضالطلبةعنإعطاءابؼعلمالوظيفةبعدالدرس, لتحقيقالبيانات
 .ككجدأبقوابأكثرالطلبةأنابؼعلميعطيهادائما
: يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة بإعطاءالوظيفةبعدالدرس8.4 ابعدكؿ
 
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 98 61 يعطيهادائما 1
% 11 2 يعطيهاعادة 2
- -  لايعطيها 3
% 001 81 العدد
 
 كضوحجوابابؼعلمعنسؤالالطالب )د 
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, 2102يناير 72-62ك02- 91كىيفيالتاريخ, لاحظالكاتبعنجوابابؼعلمعنسؤالالطالبثلابشلاحظات
. ككلبياناتابؼلاحظةتدلعلىوضوحجوابابؼعلمعندزعمالكاتب
. يجيبابؼعلمالسؤابؼعابغركةابعسمية،كعادةيكتبجوابهعلىالسبورةليدققشرحهعنالدرس
منابعدكلعنوضوحجوا:أمامنالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنوضوحجوابابؼعلمعنسؤالالطالب،بقدكمايلي
". كاضح "منهميجيبوف% 16نعلمأف, بابؼعلمعنسؤالالطالب
, سألالكاتبإلىبعضالطلبةعنوضوحجوابابؼعلمعنسؤالالطلبة, لتحقيقالبيانات
 . ككجدأبقوابأكثرالطلبةأبقوابابؼعلمقدكانواضحا
 :يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةكضوحجوابابؼعلمعنسؤالالطالببابؼدرسة 9.4 ابعدكؿ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 33 6 كاضحجدا 1
% 16 11 كاضح 2
% 6 1 غتَكاضح 3
% 001 81 العدد
 
 إعطاءالأمثلةغتَمافيالكتاب )ق 
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةابؼدرسة كماذكرفيالسابق،قدجاءالكاتبإلى
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. ليلاحظعمليةتدريساللغةالعربيةفيالفصلبهذىابؼدرسة2102يناير 72-62ك02- 91كىيفيالتاريخ
. كجدالكاتبفيملاحظتهالأكلىوالثانيةأنابؼعلميعطيالأمثلةكمافيالكتابكثتَ،فيبعضالأحيانيعطيالأمثلةغتَمافيالكتاب
: بقدكمايلي, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنإعطاءالأمثلةغتَمافيالكتاب
". يعطيهاعادة "منهميجيبوف% 27نعلمأف, منابعدكلعنإعطاءالأمثلةغتَمافيالكتاب
, سألالكاتبإلىبعضالطلبةعنإعطاءابؼعلمالأمثلةغتَمافيالكتاب, لتحقيقالبيانات
, إلاإذابؼيفهموىاالطلبة, ككجدأبقوابأكثرالطلبةأنابؼعلميعطيالأمثلةبداكجدىفيالكتاب
 . فسعيابؼعلمبإعطاءالأمثلةغتَمافيالكتاب
 :يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةإعطاءالأمثلةغتَمافيالكتاببابؼدرسة 01.4 ابعدكؿ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 6 1 يعطيهادائما 1
% 27 31 يعطيهاعادة 2
% 22 4 لايعطيها 3
% 001 81 العدد
 
 
 عاملةالأجهزة .2
 إمتلاككتابدرساللغةالعربية )أ 
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 المحمدية الأكلى الثانوية الإسلامية الأىليةلاحظالكاتبعنإمتلاككتابدرساللغةالعربيةبابؼدرسة 
. بنجرماستُ،فوجدأنأكثرمنالطلبةبؼيمتلكواكتابدرساللغةالعربية
 :ىذاالبيانيطابقبالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنإمتلاككتابدرساللغةالعربيةكمايلي
 
غتَ  "منالطلبةيجيبوف% 98نعلمأف, منابعدكلعنإمتلاككتابدرساللغةالعربية
, سألالكاتبإلىبعضالطلبةعنإمتلاككتابدرساللغةالعربية،لتحقيقالبيانات".بفتلك
 . فقدمستعر يدلكواىا لأنهم لم الذين الطلبةكمن , ككجدأبقوابأكثرالطلبةإملاككتابدرساللغةالعربية
: يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةإمتلاككتابدرساللغةالعربيةبابؼدرسة 11.4 ابعدكؿ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 98 61 بفتلك 1
% 11 2 مستعر 2
 - - غتَبفتلك 3
% 001 81 العدد
 
 إمتلاكقاموساللغةالعربية )ب 
 05
 
 
 
, لايختلفبملاحظةالكاتبعنإمتلاككتابدرساللغةالعربية
. فيابؼلاحظةكجدأنأكثرمنالطلبةبؼيمتلكواقاموساللغةالعربية
: ىذاالبيانيطابقبالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنإمتلاكقاموساللغةالعربيةكمايلي
% 55" غتَبفتلك "نعلمأنمنيجيب, منابعدكلعنإمتلاكقاموساللغةالعربية
غتَ ككجدأبقوابأكثرالطلبة, درساللغةالعربية قاموس سألالكاتبإلىبعضالطلبةعنإمتلاؾ،لتحقيقالبيانات.طالبا
 . الذين يدلكواىا لا يكف من نصفالطلبةكمن , اللغةالعربية قاموس إملاؾ
: يدكنناأنننظرإليابعدكلالآبٌ
  المحمدية الأكلى بنجرماستُالثانوية الإسلامية الأىليةإمتلاكقاموساللغةالعربيةبابؼدرسة 21.4 ابعدكؿ
 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
% 82 5 بفتلك 1
% 71 3 مستعر 2
% 55 01 غتَبفتلك 3
% 001 81 العدد
 
 تحليلالبيانات -ب 
قدرة تلاميذ الصف الثانى على قراءة الأرقام العربية بالمدرسة الثانوية الإسلامية الأهلية - ُ
 المحمدية الأولى بنجرماسين
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كجدالباحثأنطلبةالصفالثانيبابؼدرسة ,  إعتماداعلىحاصلالاختبارعلىالطلبةفيتقديدالبياناتالسابق
 المحمدية الأكلى الثانوية الإسلامية الأىلية
, متوسطةبنجرماسينيقدركنعليالتمييزبينالإضافةكالنعتوابؼنعوتفيالنصوصالعربيةبنتيجة
 05ضعيف،كىذىالنتيجةتدخلفيتعبتَ, 49،65= 81\5201:كنعتبرىامتوسطةلأنمعدلنتائجالطلبة
 .ضعيف = 06< 
, بعدأخذنتائجالاختبار). طالبواحد (03كأدناىاىي) طالباف (58أعلىالنتائجالمحصولةفيالاختبارىي
, العابؼالتًبويالديتٍ, قدمالباحثهذىالنتائجإلىالأستاذبؿمد
, فاعتًفابؼعلمأننتائجهذىالطالبةأكثرىاضعيفة, لعلمالإجتماعيبشسألالباحثعننتيجةالطالبةفيالفصلالثاني
 .كلمعلمقدسعيفيتًقيةنتيجةىذىالطالبة. إمافىدرساللغةالعربيةأكفيدركسالآخر
قدرة تلاميذ الصف الثانى على قراءة الأرقام العربية بالمدرسة الثانوية الإسلامية العواملالتيتؤثر. ۲
 الأهلية المحمدية الأولى بنجرماسين
 العواملالداخلية. أ
 رغبةالطالب .1
 إىتمامالطالبإلىشرحابؼعلم )أ 
" يهتمدائما, "منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنإىتمامالطالبإلىشرحابؼعلم
 بضعيفجدانفٌسر" لايهتم "أماجوابالطلبة, بجيدجدانفٌسر" يهتمعادة "كجوابالطلبة,بضعيفجدانفٌسر
) صفحة2.4 أنظرإلىابعدكاؿ(
 قراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل )ب 
 25
 
 
 
" يقرأدائما "بقدأبقوابالطلبة, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل
. بضعيفجدانفٌسر" لايقرأ "أماجوابالطلبة, بجيدجدانفٌسر" يقرأعادة "جوابالطلبة, بضعيفجدانفٌسر
) صفحة3.4 أنظرإلىابعدكاؿ(
 تأديةالطلبةالوظيفةابؼنزلية )ج 
, بجيدجدانفٌسر" يؤديهادائما "بقدأبقوابالطلبة, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنتأديةالوظيفةابؼنزلية
 أنظرإلىابعدكاؿ. (بضعيفجدانفٌسر" لايؤديها "أماجوابالطلبة, بضعيفجدانفٌسر" يؤديهاعادة "جوابالطلبة
) صفحة4.4
 مراجعةالطلبةالدرسفيابؼنزؿ )د 
, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنمراجعةالطلبةالدرسفيابؼنزؿ
" لايراجع "أما, بجيدجدانفٌسر" يراجعونعادة "جوابالطلبة, بضعيفجدابقدأبقوابالطلبةيراجعونالدرسدائمانفٌسر
) 15 صفحة5.4 أنظرإلىابعدكاؿ. (بضعيفجدانفٌسر
 ابؼعرفةالاضافيةفيالعربية )ق 
, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنابؼعرفةالإضافيةللطلبة
" بلواقفاليـو, مشتًؾ "بقدأبقوابالطلبة, كيرادىنااشتًاكالطلبةإلىالدركسالإضافيةفيالعربية
) صفحة6.4 أنظرإلىابعدكاؿ. (بجيدجدانفٌسر"غتَمشتًؾ "أما, بضعيفجدانفٌسر
 العواملالخارجية .أ 
 عاملةابؼعلم .1
 ابػلفيةالتًبويةللمعلم )أ 
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ابغج بؿمد رضواف الأستاذ
 .بجيدمتخربصنكليةالتًبيةلقسمتعليماللغةالعربيةبجامعةأنتساريالإسلاميةابغكوميةكىذىابػلفيةالتًبويةتعتبرأغ.س
 كضوحشرحابؼعلمعنالدرس )ب 
" كاضحجدا "بقدأبقوابالطلبة, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنوضوحشرحابؼعلمعنالدرس
 أنظرإلىابعدكاؿ. (بضعيفجدانفٌسر" غتَكاضح "أما, بجيدجدانفٌسر" كاضح "جوابالطلبة, بضعيفجدانفٌسر
) صفحة7.4
 إعطاءالوظيفةبعدالدرس )ج 
" يعطيهادائما "بقدأبقوابالطلبة, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنإعطاءالوظيفةبعدالدرس
 أنظرإلىابعدكاؿ. (بضعيفجدانفٌسر" لايعطيها "أما, بضعيفجدانفٌسر" يعطيهاعادة "أما, بجيدجدانفٌسر
) صفحة8.4
 كضوحجوابابؼعلمعنسؤالالطالب )د 
" كاضحجدا "بقدأبقوابالطلبة, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنوضوحجوابابؼعلمعنسؤالالطالب
 أنظرإلىابعدكاؿ. (بضعيفجدانفٌسر" غتَكاضح "أما, بجيدجدانفٌسر" كاضح "أما, بضعيفجدانفٌسر
) صفحة9.4
 إعطاءالأمثلةغتَمافيالكتاب )ق 
" يعطيهادائما "بقدأبقوابالطلبة, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنإعطاءالأمثلةغتَمافيالكتاب
 أنظرإلىابعدكاؿ. (بضعيفجدانفٌسر" لايعطيها "أما, بضعيفنفٌسر" يعطيهاعادة "أما, بضعيفنفٌسر
) صفحة01.4
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 عاملةالأجهزة .2
 إمتلاككتابدرساللغةالعربية )أ 
" بفتلك "بقدأبقوابالطلبة, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنإمتلاككتابدرساللغةالعربية
 أنظرإلىابعدكاؿ. ( بجيدجدانفٌسر" غتَبفتلك "أما, بضعيفجدانفٌسر" مستعر "أما, بضعيفجدانفٌسر
) صفحة11.4
 إمتلاكقاموساللغةالعربية )ب 
, بضعيفجدانفٌسر" بفتلك "بقدأبقوابالطلبة, منالبياناتالمحصولةبطريقةالإستبيانعنإمتلاكقاموساللغةالعربية
 )صفحة21.4 أنظرإلىابعدكاؿ. (جدانفٌسر" غتَبفتلك "أما, بضعيفجدانفٌسر" مستعر "أما
